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Julio Le Riverend Brusone (La Coruña, España, 22 de diciembre de 1912-La Ha-
bana, Cuba, 12 de mayo de 1998). Historiador y economista de larga trayectoria; sin 
dudas, una de las personalidades más relevantes de las ciencias sociales cubanas. 
Ha sido reconocido internacionalmente por sus trabajos acerca de la importancia 
de la historia económica cubana y de la influencia de la caña de azúcar en la confi-
guración de nuestra sociedad. Vinculado a la lucha revolucionaria desde su juven-
tud, descolló por su notable inteligencia. A lo largo de su vida, recibió importantes 
premios y reconocimientos, entre los cuales sobresale el otorgamiento del título aca-
démico de Dr. Honoris Causa en Ciencias Históricas, de la Academia de Ciencias de 
la URSS; ocupó diversas responsabilidades —incluida la dirección de la Biblioteca 
Nacional José Martí— y legó a Cuba una enjundiosa y extensa obra histórica.
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